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Фразеологизмите се важна алка во процесот на изучување на еден странски 
јазик и тие дури и укажуваат на висок степен на познавање на странскиот јазик. 
Брук (Burke,1998:5) тврди дека „познавањето на фразеологизмите е од 
фундаментално значење за изучувачите на странски јазик кои треба да го усвојат 
странскиот јазик како и мајчиниот”. Бромли (Bromley,1984:272) се согласува со 
овој исказ и додава дека „токму фразеологизмите се тие кои предизвикуваат 
конфузија и тешкотии во процесот на изучување на странскиот јазик и затоа треба 
да заземат посебно место во наставата по странски јазик“. Трудот го посветуваме 
токму на оваа категорија зацврстени лексеми наречени фразеологизми и нивната 
улога во усвојување на еден странски јазик зошто сметаме дека оваа категорија 
лексеми е занемарена во наставата по странски јазик и поради ваквото 
занемарување се јавуваат тешкотиите во процесот на комуникацијата. 
Клучни зборови: фразеологизми, преносно значење, интегрирање, 
педагошки идеи. 
 
Зошто се значајни фразеологизмите? Зошто се издвојуваат од другите 
лексеми? Одговорот на овие и слични на овие прашање се состои во моќноста на 
фразеологизмите кои ја имаат во процесот на комуникацијата. Нивното 
фигуративно, сликовито, метафорично значење им ја дава таа необјаснива јазична 
моќ за која говорат многу научници, филозофи, лингвисти. Едноставно речено тие 
се украсот на еден јазик. За нив Бромли (Bromley,1984:274) ќе наведе дека 
„истовремено се повеќезначни, зацврстени и тешки за разбирање од една страна, 
но од друга се интересни и разиграни, живи и му даваат поинаква димензија на 
јазикот“. Тие се како облеката, и облеката и фразеологизмите внимаваме во каква 
пригода ги носиме, односно како што внимаваме да одбереме најприкладна 
облека за дадена пригода, така внимаваме и кои лексички единици ќе бидат 
најсоодветни за да искажеме некои чувства, мисли. 
 Зошто е неопходно нивното изучување во процесот на изучување на странскиот 
јазик? Кои се придобивките на студентите од нивното изучување? Фактот што се 
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застапени во секојдневната комуникација доволно говори за нивното нужно 
вклучување во наставата по странски јазик. Наспроти нивната нужност се 
истакнува и нивното тешко интегрирање во наставниот процес со кое се соочува 
секој наставник по странски јазик. Затоа е потребна изработка на стратегија 
разработена во неколку чекори и прифатена не само од наставниците туку и од 
самите ученици. Нашата цел би требало да биде не само нивна поголема употреба 
во наставата по странски јазик туку и изнаоѓање на начин за нивно успешно 
приближување кон учениците. Тоа значи дека треба да размислиме за 
експлицитно и имплицитно нивно вклучување во наставата по странски јазик. 
Експлицитно како и досега изолирано, преку текстови или табели, или 
имплицитно преку нивно активно вклучување во наставата по странски јазик. 
Јасно е дека експлицитниот метод има свои видливи ефекти во процесот на 
изучување на фразеологизмите, но точно е и тврдењето на Шмит (Schmitt, 
2000:121) дека „за изучувачите на странски јазик и двата пристапа и 
експлицитниот и имплицитниот пристап се неопходни во процесот на усвојување 
на фразеологизмите и тие треба да се надополнуваат еден со друг“. Значи и двата 
пристапа се нужни за успешно усвојување на фразеологизмите од страна на 
учениците, но ние како наставници би требало да имаме на ум дека лексиката на 
еден странски јазик се усвојува постепено чекор по чекор. За учениците да ги 
спознаат фразеологизмите на странскиот јазик што го изучуваат потребно е нивно 
интерпретирање и секако нивно повторување што е својствено и за усвојување на 
било која лексема од странскиот јазик. Проучувајќи ја оваа тема наидовме на 16 
конкретни предлози за подучување и учење на фразеологизмите во наставата по 
странски јазик Копер (Cooper ,1998) и тоа: 
1. Пронајди ги фразеологизмите – многу е важно да се одберат најфреквентните 
фразеологизми со кои се среќаваме во секојдневната комуникација, но да 
внимаваме тие да не бидат премногу комплексни и доколку е можно да имаат ист 
еквивалент во мајчиниот јазик; 
2. Развиј дискусија за фразеологизмите– на учениците им е многу полесно кога 
наставникот во текот на наставниот процес успева да поведе интересна дискусија 
поврзана со дадени фразеологизми и кога за полесно усвојување на нивното 
фигуративно, сликовито, преносно значење употребува метафори, шеги и други 
фразеологизми со цел усвојување на новите;  
3. Прецизирај ги фразеологизмите – откако наставникот ќе има воведно 
предавање треба да ги прецизира фразеологизмите кои се наоѓаат во дадениот 
текст, параграф или дијалог, а потоа да го наведе и преносното, сликовитото, 
метафорично значење и да го спореди со  основното, формално значење; 
4. Подели ги фразеологизмите во категории – препорачливо е да се поделат во 
тематски категории за полесно нивно усвојување и меморирање;  
5. Насликај ги фразеологизмите – илустрирањето на фразеологизмите е многу 
корисна алатка во наставниот процес, затоа што на учениците им е најлесна за 
изучување сликовито претставената цел. Како предлог може сите ученици заедно 
да направат сликовит фразеолошки речник од своите омилени фразеологизми; 
 6. Употреби глума – глумата е секогаш привлечна техника за усвојување на нови 
знаења, па така и во нашиот случај. Поделбата на улоги и глумата во функција на 




7. Употреби вежби за повторување на фразеологизмите –повторувањето, односно 
повторното интерпретирање  на фразеологизмите е од голема важност имајќи го 
предвид фактот што повторувањето е мајка на знаењето. На овој начин 
учениците може да ја повторуваат приказната што наставникот им ја 
интерпретирал користејќи што е можно повеќе фразеологизми;  
8. Измисли нова приказна со дополнување – наставникот ја започнува приказната 
со користење на еден фразеологизам, а потоа самите ученици додаваат нови 
реченици во кои е содржан фразеологизам од што произлегува нова интересна 
приказна; 
 9. Развиј дискусија од весници или комични стрипови – наставникот може да им 
даде на учениците задачи да најдат што е можно повеќе фразеологизми во некој 
од слободно избраните весници, списанија, комични стрипови, приказни, бајки и 
сл. Овде се јавува љубопитноста на учениците која ни е главна мотивациска или 
придвижувачка сила во наставниот процес и преку која ќе се задоволи и жедта на 
ученикот и целта на наставникот. Пронајдените фразеологизми може да се 
запишат на табла и да се интерпретираат; 
 10. Искористи ги цртаните филмови – фразеологизмите се најзастапени во 
цртаните филмови каде на еден сликовит, впечатлив и интересен начин се 
интерпретирани фразеологизмите што претставува еден совршен спој на 
визуелното, преносно, метафорично значење со интерпретирањето, 
одглумувањето на соодветниот фразеологизам; 
  11. Искористи ги фразеологизмите од телевизиските емисии – наставникот може 
да им даде домашна задача на учениците да следат одредени телевизиски емисии 
кои ним им се најинтересни и да ги забележуваат употребените фразеологизми 
кои потоа заедно со наставникот треба да ги продискутираат со цел подобро да ги 
усвојат и да станат дел од нивниот вокабулар; 
12. Довршите го дадениот пасус – на учениците може да им се даде задача да го 
довршат започнатиот пасус или дијалог со соодветен фразеологизам кој одговара 
на дадениот контекст. На овој начин ќе може да се утврди владеењето со 
фразеологизмите и нивната правилна употреба;  
13. Направете интервју – се препорачува интервјуто да биде со лица на кој 
дадениот странски јазик им е мајчин јазик заради подобро усвојување на 
фразеологизмите и нивна правилна употреба, особено кога станува збор за 
специфични ситуации од дадени области; 
14. Ставете ги во функција паметните телефони- дозволете им на учениците да ги 
вклучат паметните телефони и да инсталираат фразеолошки речници кои ќе им 
помогнат во даден момент да ги пронајдат дадените фразеологизми и да можат 
соодветно да ги употребат;    
15. Креирајте игри со фразеологизмите – дозволете им на учениците да креираат 
игри по примерот на нивните најомилени каде ќе ги употребуваат веќе усвоените 
фразеологизми по примерот: “How do you say you’re really happy? Аna: You’re high 
in the air! Answer: I’m in seventh heaven or I’m on cloud nine”;   
16. Усвојување на фразеологизми преку песна – дозволете има на учениците да 
компонираат свои песни со помош на фразеологизмите и да ги интерпретираат 
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пред другите ученици, односно сите заедно би ги потпевнувале и полесно би ги 
усвоиле.   
Како заклучок Копер (Cooper ,1998) предлага учениците да ги искористат 
сите свои компетенции со кои располагаат и тоа лингвистичка, музичка и 
интерпретаторска. Бромли (Bromely,1984) пак, претставува неколку корисни 
педагошки идеи за ефективно усвојување на фразеологизмите. Таа определува три 
главно компоненти: дефинирање, употреба и примена во соодветен контекст кои 
треба да се имаат на ум при процесот на подучување на учениците по странски 
јазик. 
 Дефинирање– Кога фразеологизмите се среќаваат во контекст (во говор 
или пишување), за нив може да се дискутира веднаш со споредување на 
формалното со метафоричното значење. Корисно е да се открие од каде потекнува 
метафоричниот израз, што на учениците ќе им обезбеди и контекст и концепт. Но, 
фразеологизмите можат да се научат и директно преку активности како што се 
„еден фразеологизам дневно" или „еден фразеологизам неделно", што ја 
зголемува свеста на учениците. Друга идеја е да се креираат листи кои ги 
класифицираат фразеологизмите кои вклучуваат бои, животни итн.  
Употреба - По првата фаза на учениците треба да им се дадат што е можно 
повеќе можности за користење на фразеологизмите во класот. Ова може да се 
направи со користење на усни и писмени вежби каде што учениците „го 
идентификуваат еквивалентот од повеќето можни варијанти" или „парафразираат 
реченици за да вклучат соодветен фразеологизам".  Драматизациите можат да се 
искористат за креирање игри каде што учениците ги глумат формалните 
толкувања додека се обидуваат да го идентификуваат вистинското или 
оригиналното, фразеолошкото значење. Илустрациите со соодветни дефиниции на 
фразеологизами можат да се направат индивидуално или во парови за да се 
создаде фразеолошки речник. Предлози за усни вежби вклучуваат давање на 
учениците одговорност да користат еден фразеологизам на ден во текот на една 
недела или наставникот може да го користи истиот фразеологизам еднаш дневно 
во текот на една недела барајќи од учениците да го забележат.  
Примена во даден контекст- "Разбирањето на фразеологизмите кои се 
користат во класот треба да биде придружено со можности да се примени ова 
ново знаење надвор од училиштето". Ова може да се направи така што ќе се 
креираат листи на фразеологизами што се слушаат на радиото, телевизијата или 
се наоѓаат во книгите. Тие можат да се користат и за креативно пишување, како 
што е измислување на потеклото, а потоа споредување со вистинското потекло. 
Д'Анжело Бромли (1984) сугерира употреба на книги како што е Амелија Бeделија 
(1963) за да им се покажат на учениците некои хумористични ситуации кои би 
можеле да се појават ако основното, формалното и сликовитото, преносното, 
метафоричното значење на фразеологизамот се погрешно протолкувани. 
Заклучок 
    Фразеологизмите како специфични јазични категории треба суштински да 
се разгледуваат и притоа да му се даде слобода на наставникот да го одбере 
најсоодветниот начин за нивно успешно интегрирање во наставниот процес во 
зависност од групата на ученици со кои работи. Заклучокот на Купер (Cooper 
,1998) кој гласи дека учениците треба да ги искористат сите свои компетенции со 
кои располагаат и тоа лингвистичка, музичка и интерпретаторска, треба да се земе 
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како појдовен во процесот на усвојување на странски јазик. Токму тие 
компетенции тој успешно ги вметнал во својата листа од 16 конкретни предлози 
за подучување и учење на фразеологизмите во наставата по странски јазик. И во 
педагошките идеи на Бромли (Bromely,1984) за ефективно усвојување на 
фразеологизмите се вметнати ученичките компетенции. Причината е едноставна 
со правилно насочување на ученичките компетенции наставникот по странски 
јазик може да креира идеална средина, погодна почва за успешно интегрирање на 
фразеологизмите во наставата на интересен, привлечен и мотивирачки начин, со 
што тврдењето дека фразеологизмите се тешки, непривлечни и нејасни затврднати 
јазични категории, ќе стане едно бледило на кое само неуките му обрнуваат 
внимание. Успешноста за нивно интегрирање во наставниот процес зависи и од 
наставникот и од учениците, односно од нивниот љубопитен, немирен, 
истражувачки дух. 
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